



1992 ENTORN DE LA COMISSIÓ 
PROVINCIAL DE FORMACIÓ 
El 18 de març de 1992, a la 
seu de la Direcció Provincial del 
MECde Balearsesva constituiria 
"Comissió Provincial per a la 
Formació Permanent del Pro-
fessorat". 
L'STEI i la restadels Sindicats 
membres de la Confederació 
d 'STES van ésser exclosos 
d'aquesta comissió per no haver 
subscrit l'acord retributiu del 20 
de juny de 1991. 
Aquesta exclusió il.legal va 
afectar l'organització sindical que 
ostenta el major grau de 
representativitat a Balears: 14 
delegats/des sobre 29 a la Junta 
de Personal Docent no Univer-
sitari (48'27 %) i 86 delegats/des 
a l'Ensenyament Privat (més del 
50 % en l'àmbit del conveni 
general). 
L'STEI i la Confederació 
d 'STES va valorar com a 
insuficient quantitativament i re-
gressiu pel que fa a aspectes 
qualitatius l'acord dels sexennis 
per aquestes raons: 
1 -. La majoria del professorat 
de les Illes Balears s'hi va oposar. 
2- . Canv iava un deute -
completar l'homologació- per la 
introducció d'un nou sistema 
retributiu: els sexennis 
Actualment els treballadors i 
les treballadores de l'ensenya-
mentdelteritori MECsón els pitjor 
remunerats de l'Estat. 
3 § . Ll iga els increments 
retributius a aspectes qualitatius 
com la formació del professorat, 
permetent que l'Administració 
Educativa s'alliberi del seu deure 
de formar al professorat durant 
l'horari de permeanència en el 
centre. 
En definitiva, no acceptàvem 
aquest canvi "mercantilista" que 
desvirtua el concepte de formació 
permenent que seguim reivin-
dicantcom un dret del professorat 
i un deure de l'Administració que 
ha d'establir els mitjans materials 
i legals per al seu acompliment. 
Així idò, considerant que la 
vulneració de la llibertat sindical 
havia estat tan flagrant, vàrem 
emprendre una sèrie de mesures 
legals i sindicals: 
En el terreny legal formulàrem 
un recurs que ha acabat en una 
sentència favorable a les nostres 
tesis: "S'estima, en part,..., el 
Sindicat de Treballadors de les 
I l les, té dret a formar part 
d'immediat a la 'Comissió Pro-
vincial per a la Formació Per-
manentdel Professorat'..." (trans-
cripció literal de la sentència). 
Així podem af i rmar que 
l 'Administració Educat iva ha 
vu lnerat l 'art icle 28 de la 
Constitució -de llibertat sindical- i 
els articles 6 i 7 de la L.O.L.S. -de 
representativitat sindical-. Els 
poders públics, que haurien de 
garantir l'ordenament constitu-
cional i l 'acompliment de la 
legalitat que en deriva d'aquest 
marc, en aquest cas han donat un 
exemple clar en sentit contrari. 
Vàrem complementar aques-
ta actuació jurídica amb accions 
sindicalstalscomlacampanyade 
recollida de signatures indivi-
duals de pro fessors /es de 
Balears que reclamaren per a 
l'STEI el dret constitucional a 
formar part de la Comissió. En 
menys d'un mes ens van donar el 
seu suport més de 2.000 en-
senyants. Aquestes peticions -a-
companyades d 'una cara al 
Ministre- varen ser transmeses al 
MEC, el 14 d'abril de 1992. 
Agraïm al conjunt del professorat 
la seva inest imables col · la-
boració. 
També vàrem denunc iar 
aquesta discriminació als partits 
po l í t ics amb representac ió 
institucional a les Illes Balears. 
Ens consta expressament que 
tant Izquierda Unida/Esquera 
Unidacom el P.S.M.E:E:M. (Partit 
Socialista de Mallorca-Nacio-
nalistes de Mallorca / Entesa 
d'Esquerres de Menorca) van 
assumir els nostres planteja-
ments iformularen pro-posicions 
node Llei, tant en el Parlamentde 
les Illes Balears com en el 
Congrés dels Diputata de l'Estat, 
reclamant al MEC la nostra 





La marginació dels STEs de les Comissions 
Provincials de Formació s'ha mostrat com una 
maniobra política sense cap fonament legal que ha 
atemptat cont ra el dret d 'una organi tzació 
representativa dels treballadors iles treballadores 
de l'ensenyament a defensar democràticament les 
seves posicions. 
Els STEs no podíem de cap manera modificar la 
nostra política sindical pel fet de poder estar 
"presents" a tots els àmbits de negociació, atès que 
ja estàvem legitimats per la legislació vigent. 
Per acabar, volem comentar l 'actitud de 
bel·ligerància que tant FETE/UGT com la FE de 
C C . 0 0 de les Illes varen tenir contra l'STEI 
recolzant explícitament les directrius del MEC, tot i 
que la posició personal del Director Provincial del 
MEC a Balears era favorable que el nostre Sindicat 
formés part de la Comissió si ningú no s'hi oposava, 
i tant FETE/UGT com la Federació d'Ensenyament 
de C C . 0 0 s'hi varen oposar, tal com consta a l'acta 
constitutiva de la Comissió. 
Aquesta ha estat la crònica d'un atemptat 
sindical a la nostra organització sindical que 
confiam (és preceptiu manifestar-nos així) que no 
torni a passar. El desenllaç ha estat just, però 
costós. 
20 de juliol de 1992 
G A B R I E L C A L D E N T E Y 
R A M O S 
COMISSIÓ EXECUTIVA de l'STEI 
MEMBRE del SECRETARIAT 
CONFEDERAL dels STEs. 
P.D. La Confederació d'STEs està pendent en aquests 
moments que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid dicti 
sentència sobre el recurs presentat tot emparant-se en la 
LLIBERTAT SINDICAL 
TVC 25 E4 TXT 
SOUND LINE 




Entrada per a S-VHS 
Dimensions: 
Alt: 48.6 Amp: 71.8 Fon: 43.1 cm. 
Pes 28.7 Kg. 
Preses auxiliars: 
2 Euroconnectors 
1 Presa auriculars 
2 presesper a altaveu exterior 
2 preses per a cadena Hi-Fi 
2 preses per a altaveus SURROUND 
2 entrades d'audio 
1 entrada de video 
1 entrada per a S-VHS 
EXPERIÈNCIES EDUCATIVES 
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